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s 36: 365  (1985-90) 
s 38: 389  A planet has been found. Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.  
                 Nov. 91.  Ill. Kerstin Abram-Nilsson  
s 39: 399  Hernbäck   
s 39: 409  Margaretha  
s 42: 443  Hernbäck 
s 48: 511  Stryk  fr.o.m Synvända … 
s 62: Hernbäck, Eva rättas och flyttas 












s  13:  28  - Kommentar i Alexandra Borg: Exit codex? Nordisk tidsskrift for 
                    informationsvidenskab 2013:2, s 22 
s 16:  67  - IS ”utvecklar sin byalagstanke i Förskolan 9/69”. (B. Hammarström- 
                   Lewenhagen: Den unika möjligheten, 2013 s. 150f) 
s 27: 237    … 1986. SvT Öppet arkiv: Tecknad saga om draken… Serien (5 avsnitt  
                   1978) vill förklara för barn vad ekologi är. Berättare Toivo Pawlo.  
s 28: 249   – Ansiktsvattnet. Novell. Sexton kvinnor berättar. Axplock ur Herthas     
                      och Stegelands novellpristävling för kvinnor. Stegelands 
s 31: 292    - Fred er ikke ...Norsk övers. i  Bodil Graae, Kvinderne og freden  
s 33: 333    - Se världen med nya ögon. Vi tror på framtiden. 35 svenska forskare, 
                      författare ... , s 215-219. Bokförlaget Prato 
s 34: 339     Finsk övers (från norskan): Satumaa Nooan arkki. 1983 
s 37: 375    - Eva Thelander: ”Fundror kring livet” NST 9/11 [IS i Perstorp] 
s 38: 398    … ATR pjäsbibliotek. IS om Världens liv och Liten är fin i Svenska pjäser  
                   1991. 106 svenska dramatiker presenterar 196 aktuella pjäser, s 125f. [Peter… 
s 40: 418     Bengt Nerman:  Ingrid Sjöstrand  berättar i brev att priset ”är mitt livs    
                    pris frånsett (höjdhopp flickor A)  Skolungdomens”. Sober 1997:3-4. 
s 41: 433    - Flera dikter i antologin  Den nyaste ordmusiken. Om IS s 171 
s 43: 459    - Ingrid Karlsson: Törnrosa och kärleken. C-uppsats. Högskolan i Växjö,  
                     1995 
s 46: 488    - Kerstin Abram-Nilsson & Axel.Valdemar Axelsson: Lyckliga ni som   
                     lever. Om rätten till vår död. Atlantis, 2003.  [Brev från IS s 110f]         
s 46: 494    - Bo Bjelvhammar: Engagemang för världens öden. Trelleborgs Allehanda   
                     6/11. [Intervju.] 
s 47: 500    - Skulle lämna ett tumavtryck. Dikt. Poesin hos Författarcentrum Syd,                    
s 57: Abram-Nilsson  … 398 … 
s 58: Axelsson, Axel Valdemar  488 / Bitar ur böcker 354 / Bjelvhammar, Bo  46  
s 59  Borg, Alexandra  28 
s 63  Karlsson, Ingrid  459 
s 65  Liten är fin 237, 398 
s 67  A planet has been found  389 
s 68  Sexton kvinnor berättar  249 
s 70  Vi tror på framtiden 333 
 
